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Nombre: Juan Alejandro Posso Cordero  


























Compositor: Charlie Parker - Dizzy Gillespie. 
Año de composición: 1945. 
Arreglista: Juan Posso 
Estilo: Jazz. 


























Compositor: Miles Davis. 
Año de composición: 1956. 
Arreglista: Juan Posso 
Estilo: Jazz. 


























Compositor: Miles Davis. 
Año de composición: 1963. 
Arreglista: Juan Posso 
Estilo: Jazz. 



































DOCUMENTO DE APROBACIÓN  
 
Documento de aprobación – Trabajo de titulación 
Colegio de Música 
Universidad San Francisco de Quito 
 
 
Juan Alejandro Posso Cordero: Batería  







Propuesta de arreglos e interpretaciones: 
 
La presente propuesta se basa en una selección de temas cincuenta por ciento jazz y 
cincuenta por ciento música clásica, y contará con arreglos e interpretaciones que 
representen la diversidad de los instrumentos de percusión.  Las técnicas a usarse en los 
arreglos serán lo más cercano al estilo del sonido de la época que cada tema representa.  En 
cuanto a las obras académicas, han sido seleccionadas para demostrar una gran variedad de 
composiciones, un alto nivel interpretativo y musical, así como la diversidad en 
instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada.  La instrumentación a 
utilizarse en los arreglos será: bajo, batería, piano, guitarra, saxofón alto y saxofón tenor.  
Cuatro de los temas serán arreglados para sección rítmica y dos vientos.  Los arreglos 
tendrán elementos como introducciones, shouts, back grounds, puentes transitorios, 
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interludios y finales.  La elaboración de los arreglos se basarán en textos especializados en 
composición, funciones armónicas y grooves de cada estilo.  La instrumentación a usarse 
en la interpretación de las obras de música clásica  serán: marimba, vibráfono y set de 
percusión múltiple, donde se podrán demostrar los recursos de composición para estos 
instrumentos, así  como sus cualidades sonoras y la dificultad interpretativa. 
Los temas escogidos se enfocan en la versatilidad que se requiere al momento de 
tocar música, independientemente de si es de corte académico o popular.  El repertorio   
seleccionado refuerza los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso estudiantil  y es 
de suma importancia para los estudiantes de música que tienen la oportunidad de 
experimentar distintos géneros musicales que los ayudan a enriquecer los recursos 
personales adquiridos.  
 
Propuesta de repertorio 
 
1. Anthropology (C. Parker, Rhythm Changes, tempo: 225 bpm) 
2. Blues by Five (M. Davis, Jazz Blues, tempo: 168 bpm) 
3. Alone Together (Dietz - Schwartz, standard, tempo: 106 bpm) 
4. Seven steps to heaven (Feldman - Davis, clásico del jazz, tempo: 225 bpm) 
5. Bem-vindo (Ney Rosauro, 5 baquetas) 
6. Partita para violín en Re menor, gigue  (J.S. Bach, adaptación en marimba a dos 
baquetas) 
7. Two Mexican Dances for Marimba (Gordon Stout, 4 baquetas) 










• Batería, Marimba, Vibráfono y Percusión Múltiple: Juan Posso 
 
• Bajo: Luis Recabarren 
• Piano: Daniel Pacheco 
• Guitarra: Gabriel Jofre 
• Saxofón Alto: Luis Sigüenza  




Una batería (2 tomms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi hat) 
Set de Percusión Múltiple (3 tomms, 4 bongoes, pandereta, platillos y cencerro) 
Una Marimba de Concierto 
Un Vibráfono de concierto  
• Un amplificador de bajo (caja directa) 
• Un contra bajo con micrófono y cable 
• Un piano acústico 
• Amplificador de guitarra 
• Micrófono para saxofón con pedestal 
• Micrófono para otro viento con pedestal 
• Micrófono para piano acústico con pedestal 
• Seis stands porta-partituras. 
• Cuatro monitores de retorno. 
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Guitarra 

















Frente del escenario 
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Jorge Balladares, Coordinador-Departamento de Arreglos.          ____________________ 




Teresa Brauer, Coordinadora-Producción Musical y Sonido.       ____________________ 













Compositor: Charlie Parker - Dizzy Gillespie. 
Año de composición: 1945. 
Arreglista: Juan Posso 
Estilo: Be - Bop. 
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Compositor: Miles Davis. 
Año de composición: 1956. 
Arreglista: Juan Posso 
Estilo: Jazz - Blues. 
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18 Blues by Five 
  





Compositor: Miles Davis. 
Año de composición: 1963. 
Arreglista: Juan Posso 
Estilo: Clásico del Jazz. 
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